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RAPPORT ORNITHOLOGIQUE POUR 1957 
par Jacques PENOT 
Observateur scientifique de la Réserve de Camargue 
Mon rapport de l'an dernier contenait de nombreux 
détails sur les hivernages, les passages et la reproduction 
des oiseaux de Camargue. Dans les trois premiers rap­
ports de la Station biologique de la Tour de Valat, d'autre 
part, MM. L. HOFFMANN et R. LÉVÊQUE ont publié un 
calendrier ornithologique pour les années 1950 à 1956. 
L'ensemble de ces publications fournit à l'ornithologiste 
intéressé les indications phénologiques qu'il peut désirer 
pour les espèces courantes. Une liste des oiseaux de 
Camargue est, par ailleurs, en préparation et contiendra 
des indications concises sur tous les oiseaux reproduc­
teurs, de passage et hivernant dans notre région. 
Il ne parait donc plus opportun de continuer à publier 
chaque année de si volumineux rapports et je me bornerai 
à l'avenir à traiter régulièrement des sujets suivants: 
données quantitatives sur la reproduction des espèces 
caractéristiques de Camargue, surtout les échassiers et les 
palmipèdes nichant en colonies, apparition d'oiseaux rares 
et erratiques, sur lesquels nous avons peu d'indications 
en ce qui concerne la Camargue, passages numériquement 




Après un janvier ensoleillé et sec, février et mars 
furent extraordinairement doux. D'avril à juin, le temps 
fut frais et pluvieux, de juillet à septembre fraîcheur et 
nébulosité se poursuivirent, mais la pluie cessa. Octobre 
fut beau et sec et les pluies d'automne ne tombèrent qu'en 
novembre et décembre. 
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Tableau 1 
TEMPÉRATURE TEMPÉRATURE MOYENNE MOYENNE MOYENNE MOYENNE 
' MINIMA MAXIMA DES MINIMA DES MAXIMA MENSUELLE MENSUELLE 
1957 1957 1957 1957 1957 1944 à 1956 
Janvier . . . - 4° 5 + 17° + 1° 15 + 10°14 + 5° 65 + 5° 88 
Février . . . + 1° 1 + 19° 8 + 5° 94 + 14° 34 + 10°14 + 7° OO 
Mars . . . . . + 20 + 21° 9 + 7° 29 + 17° 17 + 12° 23 + 10° 61 
Avril . . . . . + 3° 8 + 24° 1 + 8° 67 + 16° 62 + 12° 85 + 13° 89 
Mai .. . . . . + 4° 9 + 24° 5 + 10° 87 + 19° 77 + 15° 32 + 16° 94 
Juin . . . . . + 10° 5 + 31° + 15° 28 + 23° 62 + 19° 45 + 20° 88 
Juillet . . . . + 15° 2 + 31° 1 + 17° 57 + 27° 57 + 22° 57 + 23° 41 
Août . . . . . + 11° 5 + 31.0 + 16° 59 + 26° 63 + 21° 61 -1- 22° 82 
Septembre . + 9° 1 + 28° 1 + 13° 86 + 24° 95 + 19° 41 + 20° 08 
Octobre ... + 2° 6 + 24° 9 + 9° 74 + 20° 40 + 15° 07 + 15° 22 
Novembre . + 1° 3 + 19° 9 
T 
6° 20 + 13° 86 + 10° 03 + 10° 57 
Décembre . + I° 5 + 16° 6 + 3° 87 + 10° 52 + 7° 20 + 7° 37 
Moyennes 
annuelles. - 4° 5 + 31° 1 + 8° 92 + 18° 80 + 14° 28 + 14° 56 
O"l 
N> Tableau 2 
N�BULOSITÉ MOYENNE (en dixièmes du ciel ouvert) 
janvier février mars avril mai juin juillet août septem. octobre novem. décem. Total 
---
1 
1957 2,8 4,2 4,8 4,6 5,3 5,2 3,2 4,1 4,8 3,6 4,8 5,8 4,3 
--- --- --- --- --- --- --- ---
11944-1956 4,8 4,1 4,5 4,2 4,4 3,6 2,4 3,3 3,5 4,7 4,4 4,8 4,1 
Tableau 3 
1 
PRECIPITATIONS EN MILLIMETRES 
janvier février mars avril mai juin juillet août septem. octobre novem. décem. Total 
--- --- ---





1 8 8 3 3 3 4 7 6 5 4 59 
27,l 28,7 96,4 60,7 54 35,2 82 5,9 148,7 77,5 59.7 56,3 732,2 
1944-1956 7,3 5,0 5,8 5,6 6,0 4,0 1,7 4,4 4,6 7,8 5,3 6,5 63,9 49,3 36,2 43,9 28,6 45,4 20,1 11,9 26,8 78,2 98,5 55,4 63,0 555,9 
Les tableaux ci-joints documentent en détail ces 
constatations. Je n'y rapporte pas les données sur le vent, 
celles-ci étant trop arbitraires, la Station n'ayant toujours 
pas pu être équipée d'un anémomètre. 
D'autre part, et pour des raisons techniques, l'évapo­
ration n'a pu être mesurée pendant la plus grande partie 
de l'année. 
En résumé le fait météorologique le plus important 
de l'année 1957 est que, pour la quatrième année consé­
cutive, l'été fut frais et plutôt pluvieux par rapport à la 
moyenne. 
REPRODUCTION 
Ce rapport restera, pour cette année, un peu vague. 
Pour les échassiers et palmipèdes sociaux je n'ai pu, 
pour des raisons techniques, faire de recensements, ni 
pour la Camargue entière, ni pour la seule. Réserve. Les 
comparaisons que je ferai avec les années précédentes ne 
reposeront donc que sur des recensements tout à fait 
partiels ou sur mon impression générale. Pour quelques 
espèces caractéristiques des environs immédiats du Salin 
de Badon et de la Capelière j'ai estimé le nombre de 
couples nichant dans ces deux secteurs. Les fluctuations 
constatées ne se rapportent donc qu'à ces seuls endroits 
et ne doivent pas être considérés comme représentant 
ce qui s'est passé dans l'ensemble de la Camargue. Cette 
liste d'oiseaux nicheurs, enfin, est incomplète, car je ne 
cite pas les espèces communes et peu caractéristiques, à 
moins que leurs populations n'aient présenté des fluc­
tuations en 1957. 
J'entends par « secteur du Salin de Badon » la zone 
comprise entre la rive sud de l'étang du Fournelet, la 
route de Villeneuve au Salin de Giraud et le bois de Phil­
lyrea du Clos de la Ville (ce dernier inclus) ; cette zone 
couvre environ 200 ha. 
Grèbe Castagneux (Podiceps ruficollis). Commun. Au 
moins 3 couples au marais du Salin de Badon. 
Grèbe huppé (Podiceps cristatus). Au moins 5 couples 
dans la roselière de la Capelière au bord du Vaccarès. 
Héron pourpré (Ardea purpurea). 100 à 150 couples 
dans le secteur Vazel - Romieu. Voir l'article de Williams 
ailleurs dans ce fascicule. 
Aigrette garzette (Egretta garzetta), Bihoreau (Nyc­
ticorax nycticorax) et Crabier (A rdeola ralloides). Les 
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colonies mixtes des Sablons, des Bécasses et du grand 
Rhône inférieur sont occupées chacune par plusieurs 
centaines de couples. Les Aigrettes y dominent largement, 
les Crabiers sont présents dans les trois colonies, mais 
représentés par un à quelques couples seulement. Les 
anciennes colonies de Clamador, Audience et Mas des 
Tours ne furent pas visitées, mais il semble qu'au Mas des 
Tours au moins une reproduction d'une certaine impor­
tance ait eu lieu. 
Une colonie d'environ une cinquantaine de couples de 
Bihoreaux fut découverte dans les Tamaris d'un étang 
à l'est de la Camargue. D'après le garde de l'endroit elle 
serait occupée depuis deux ou trois ans déjà. 
Héron Garde-bœufs (Bubul<:us ibis). 1 couple de 
Hérons Garde-bœufs a niché dans une des Héronnières 
mixtes de Camargue. La nidification fut d'abord couron­
née de succès, mais deux poussins (sur trois, éclos de 
quatre œufs) furent malheureusement dénichés par un 
braconnier de la région. Il s'agit du premier cas de 
reproduction en France de cette espèce qui n'était connue 
en Camargue auparavant que comme erratique. 
Tadorne (Tadorna tadorna). Nidification normale de 
plusieurs couples en zone saumâtre, autant dans la Réserve 
qu'en dehors de celle-ci. (Voir LÉVÊQUE, La Terre et la 
Vie, 1957, pages 151-152). 
Canard Colvert (Anas platyrhynchos), Chipeau (Anas 
strepera) et Nette rousse (N etta rufina). Bonne nidifica­
tion du Colvert, augmentation probable de la Nette rousse, 
mais effectifs nicheurs toujours faibles, quoi qu'un peu 
plus forts qu'en 1956, pour le Chipeau. 
Dans les marais du Salin de Badon, les couples de 
Colverts sont au nombre de 6 à 10, ceux des Nettes de 
1 à 2, tandis que les Chipeaux qu'on y observe semblent 
nicher à l'îlot du Fournelet. 
Canard souchet (Spatula clypeata). R. LÉVÊQUE 
trouva le 2 juillet sur un îlot de la Réserve, dans le voi­
sinage de quelques pontes de Sternes et Mouettes, un nid 
avec 9 œufs, camouflé dans une touffe d'Obione portula­
coides. Le 22 juillet, 4 œufs étaient bêchés et l'éclosion 
eut lieu probablement le 23 juillet. La date tardive et le 
nombre d'œufs relativement faible permettent de croire 
qu'il s'agissait d'une ponte de remplacement. 
La nidification du Souchet en Camargue n'a été 
signalée que rarement mais on observe assez régulièrement 
quelques-uns de ces Canards pendant toute la saison des 
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nids et souvent dans le v01smage des îlots. Il est donc 
probable que leur nidification n'est pas exceptionnelle et 
qu'elle est peut-être même assez régulière. 
Busard des marais (Circus aeruginosus). Nicheur en 
nombre apparemment normal, 1 couple aux marais du Salin 
de Badon, plusieurs dans le secteur de La Capelière. 
Perdrix rouge (Alectoris ru/a). Espèce toujours rare 
par rapport aux décades antérieures. 4 couples environ 
dans le secteur du Salin de Badon. 
Râle d'eau (Rallus aquaticus). Très abondant. Au 
Salin de Badon sur 100 m. de Roubine ( = 600 m2 environ 
de Roselière), 4 à 5 couples. 
Poule d'eau (G{allinula chloropus). Espèce abondante, 
mais probablement un peu moins que le Râle d'eau. 
Foulque (Fulica atra). Cette espèce commune semble 
toujours augmenter. Plusieurs couples au marais du Salin 
de Badon, environ 10 couples probablement à la Roselière 
du Vaccarès, au bord de la Capelière. 
Huitrier (Haematopus ostraleg'us), Chevalier Gam­
bette (Tringa totanus), Gravelot à collier interrompu (Cha­
radrius alexandrinus). Ces trois espèces de la zone sau­
mâtre ont probablement maintenu leurs effectifs de l'an­
née précédente (voir LÉVÊQUE, La Terre et la Vie, 1957). 
Avocette (Recurvirostra avosetta). Sensiblement 
mêmes effectifs aussi que l'année précédente. Des détails 
seront publiés ultérieurement par R. LÉVÊQUE. 
Echasse (Himantopus himantopus). Effectifs nicheurs 
élevés, nettement supérieurs à ceux des années précé­
dentes pour l'ensemble de la Camargue. Nidification assez 
nombreuse aussi dans les eaux sursalées des Salins de 
Giraud, dans le voisinage des Avocettes. 1 couple au Salin 
de Badon. 
Oedicnème (Burhinus oedicnemus). Effectifs sensi­
blement égaux à ceux des années précédentes et donc tou­
jours faibles par rapport à la dernière décade. 
Glaréole (Glareola pratincola). L'espèce semble main­
tenir ses effectifs, des colonies ont été constatées à Romieu, 
à Mornès, au nord de la Grand Mar et en Crau (Retour 
des Aires). Une nouvelle colonie s'est installée à Fiélouse, 
au nord de l'étang du Fournelet. Elle aurait compté au 
moins 10 couples. 
Goéland argenté (Larus argentatus) et Mouette rieuse 
(Larus ridibundus). Les deux espèces continuent à aug­
menter, surtout la première. 
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Guifette moustac (Chlidonias hybrida). Comme l'an­
née passée, cette espèce, d'habitude commune, resta pres­
que absente de Camargue comme nicheur. Il est possible 
qu'une reproduction restreinte ait eu lieu dans le secteur 
du Pâty de la Trinité. A la Tour du Valat une petite colonie 
de moins d'une cinquantaine de couples s'est installée vers 
la fin de la saison et a élevé plus d'une vingtaine de pous­
sins avec succès. 
Sterne Hanse} (Gelochelidon nilotica). Effectifs appa­
remment inchangés. 
Sterne pierre-garin (Sterna hirundo). Effectifs sen­
siblement moins forts qu'en 1956, mais très nettement 
supérieurs à ceux de 1955. 
Sterne naine (Sterna albifrons). Bonne nidification. 
Sterne caugek (Sterna sandvicensis). En augmen­
tation par rapport à l'année précédente: au moins 30 
couples dans une seule colonie. 
Tourterelle (Streptopelia turtur). Environ 5 couples 
dans le secteur du Salin de Badon. 
Coucou (Cuculus canorus). Paraît très abondant cette 
année. 3 à 4 mâles chantent autour du Salin de Badon. 
Hibou moyen-duc (Asio otus). A peut-être niché au 
Salin de Badon (observations le 21 avril et le 18 juin). 
Pas de nid trouvé cette année à la Capelière. 
Martinet noir (Apus apus). Les nicheurs les plus 
proches de la Réserve sont installés au mas de Fiélouse. 
Guêpier (M erops apiaster). Les effectifs semblent 
maintenus par rapport aux années précédentes, bien que 
la colonie de l'embouchure du canal de Fumemorte soit 
en régression, probablement à la suite de dérangements 
constants. J'ai trouvé au Petit Badon un terrier occupé 
qui était creusé verticalement dans les anciennes dunes 
sablonneuses aujourd'hui plates. 
Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica). 10 nids 
au Salin de Badon. 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica). Nicheurs 
les plus rapprochés de la Réserve à la Tour du Valat et à 
Saint-Bertrand. A ce dernier mas je compt� 20 nids 
le 17 mai. 
Bouscarle (Cettia cetti). En augmentation dans l'en­
semble de la Camargue. 4 chanteurs cantonnés au Salin 
de Badon augmentent jusqu'à 8 vers la fin de juin. 
Lusciniole (Lusciniola melanopogon). Effectifs pro-
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bablement maintenus à la Capelière. A probablement niché 
aussi au Salin de Badon. 
Rousserolles turdoïdes et effarvatte (Acrocephalus 
arundinaceus et A. scirpaceus). Les deux espèces main­
tiennent leurs effectifs, la première davantage dans des 
roselières un peu étendues où la seconde n'occupe souvent 
que les bords. Un couple de la grande espèce s'est installé 
à un endroit près du Salin de Badon où elle manquait en 
1956. 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta). Environ 
10 couples au Salin de Badon (non compris le Clos de 
la Ville). 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). Nicheur 
commun autour des mas voisins, cet oiseau ne se reproduit 
pas au Salin de Badon. 
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala). Cette 
espèce, sévèrement éprouvée par les froids de février 
1956, recommence à nicher çà et là en Camargue, nous 
semble-t-il. 
Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata). 5 couples 
dans le secteur du Salin de Badon. 
Cisticole (Cisticola juncidis). Encore une espèce lour­
dement éprouvée en 1956, qui est de nouveau en expan­
sion. 
Rossignol (Luscinia megarhynchos). Très commun 
au Salin de Badon, où j'ai compté 30 chanteurs sur un 
trajet de 500 m. de la Roubine du Roi le 21 avril. Il est 
vrai que, parmi eux, devaient figurer quelques migrateurs 
au passage. 
Bergeronette printanière (Motacilla [lava). Environ 
30 couples dans le secteur du Salin de Badon. 
Mésange charbonnière (Parus major). 2 couples au 
Salin de Badon. 
Mésange bleue (Parus caeruleus). Des jeunes de l'an­
née le 14 juin et le r· juillet au Salin de Badon, le 16 juin 
à la Tour du Valat et le 23 juin dans la forêt riveraine 
près du Sambuc. Ce sont probablement des oiseaux élevés 
dans les environs. 
Mésange rémiz (Remiz pendulinus). 20 couples envi­
ron dans le secteur du Salin de Badon (avec le Clos de la 
Ville). J'y ai trouvé 9 nids occupés. 
Bruant des roseaux (Emberiza schoenicZ.us). Nidifi­
cation de plusieurs couples au Salin de Badon et à la 
Capelière. 
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Groc-bec (Coccothraustes coccothraustes). Il n'est pas 
impossible que cette espèce ait niché en Camargue, car un 
adulte a été observé en mai à la Tour du Valat (Hoffmann) 
et un jeune le 17 juin à la Capelière (Mr. Boelmans et 
M"• Feckes). 
OISEAUX RARES ET ERRATIQUES 
Outre les oiseaux vraiment erratiques je citerai égale­
ment ici quelques espèces souvent considérées comme tel­
les, mais qui apparaissent en réalité régulièrement en 
Camargue. J'indiquerais alors leur véritable statut. 
Quelques noms d'observateurs sont ainsi abrégés : L. H. = 
Luc HOFFMANN, R. L. = Raymond LÉVÊQUE, M. M. = 
Max MÜLLER, J. P. = Jacques PENOT, F. V. = François 
VUILLEUMIER. 
Grèbe à cou noir (Porliceps caspicus). 14 à Faraman 
le 26 octobre (R. L.). Cette espèce se rencontre toutes les 
années en Camargue, entre l'automne et le printemps, 
mais il est exceptionnel d'en voir autant réunis. 
Grande Aigrette (Egretta alba). Une à la Tour du 
Valat du 27 octobre au 1er novembre (R. L., M. M.), une 
(la même ?) le 15 janvier 1958 à l'étang d'Icard (L. H.). 
Aigrette garzette (Egretta garzetta). Pour l'observa­
tion d'une Garzette mélanique voir VUILLEUMIER, L' Oi­
seau, 1958, p. 53-58. 
Cigogne blanche (Ciconia alba). 5 au marais du Cou­
cou le 19 avril, 3 à l'étang de la Galère le 2 octobre (R. L.). 
Les Cigognes passent régulièrement dans la région, mais 
moins nombreuses en Camargue même que dans les envi­
rons de Montmajour et les Costières du Gard. 
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus). Diverses obser­
vations printanières et estivales: 1 le 28 avril au Salin 
de Badon (R. L.), 6 du 30 avril au 3 mai dans les rizières 
de la Bélugue (R. L., M. M., L. H., Garde-chef ROSENSTHIEL, 
etc.), 8 le 6 juin au vol à la Tour du Valat (M. M., L. H., 
G. WILLIAMS) , 1 le 2 août à la Tour du Valat et 1 le 7 août, 
volant vers l'étang Redon (J. P., Garde MARIN) . D'autres 
(ou les mêmes?) ont été vus à la même époque autour du 
marais de la Sigoulette. Il s'agit donc d'un estivage bien 
caractérisé, mais il ne semble pas qu'il y ait eu nidifi­
cation. 
Spatule blanche (Platalea leucorodia). 1 le 4 JUm à 
Faraman, 4 le 6 juin au They de la Tartane, 3 le 7 juin 
à l'étang des Batayolles (toutes R. L.) . Toutes probablement 
immatures. 
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Sarcelle marbrée (Anas angustirostris). Sur diverses 
captures en Camargue fin d'été 1957 voir R. JEANTET, 
L'Oiseau, 1957, p. 383-384. Quoiqu'en pense cet auteur la 
nidification ne semble nullement prouvée en Camargue 
pour cette année. Ces canards effectuent souvent en été 
des migrations précoces et lointaines. 
Macreuse noire (M elanitta nigra). Un groupe de 8, 
dont 2 mâles adultes, le 23 mai 1957 au large des Saintes­
Maries (R. L., S. MATHIASSON). Il convient de rappeler 
ici 3 observations de 1956, car elles sont non seulement 
inédites, mais nouvelles pour la Camargue: 26 mars 1956: 
7 au vol devant le Grau-de-la-Dent (L.H., R. L.), 2 avril 
1956: 4 au large du Sémaphore de Faraman (R. L.), 
26 avril 1956: 3 au large des Saintes-Maries (R. L.). 
Eider à duvet (Somateria mollissima). La présence 
de cette espèce pendant toute l'année a été constatée par 
R. L., qui compte publier une note à ce sujet. 
Harle huppé (M ergus serrator). 1 mâle et 2 femelles 
au Vieux-Rhône le 23 mars, 1 femelle le 5 avril (R. L.). 
1 femelle le 8 novembre au Joncquier (R. L.), 1 femelle 
tuée le 25 novembre au Fournelet (Collection Hoffmann), 
10 le 29 novembre à la Galère (L. H.). Cette espèce, rare­
ment citée de Camargue, y passe et y hiverne pourtant 
régulièrement en petit nombre dans quelques étangs exté­
rieurs et dans le Golfe de Fos. 
Aigle criard (Aquila clanga). Un Aigle criard ayant 
hiverné dans le secteur de la Tour du Valat et du Salin 
de Badon a été vu pour les dernières fois les 22 et 26 
février (M. M., J. P.). Pas vu pendant l'hiver 1957-58. 
Aigle royal (Aquila chrysaëtos). 1 subadulte (d'au 
moins 3 ans) et 1 immature (éventuellement jeune de l'an­
née) ont été vus à la Tour du Valat pendant l'hiver 1957-
1958, l'adulte du 20 novembre 1957 au 20 février 1958 au 
moins, le jeune du 24 novembre au 15 janvier. Encore un 
le 19 mars 1958 (M. M.). Leur terrain de chasse était 
d'une vingtaine de km2 au moins. 
Faucon émerillon (Falco columbarius). Vu du 26 au 
29 octobre à la Tour du Valat. Cette espèce, pas très sou­
vent signalée de Camargue est en réalité de double pas­
sage et hiverne régulièrement (observations et captures 
de la Station Biologique de la Tour de Valat). 
Faucon kobez (Falco vespertinus). 1 mâle immature 
près du Salin de Badon le 3ü mai (K. BAVER, H. et E. 
FREUNDL et S. HOFFMANN, Vogelwarte Neusiedlersee). Un 
mâle adulte a été vu en Crau le 25 avril (J. P.). Seules 
données connues pour 1957. 
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Râle de genêts (Crex crex). 1 individu vu le 18 avril 
au Pèbre (G. DE CROUSAZ, M. GODEL). Une des rares obser­
vations de cette espèce en Camargue. 
Pluvier guignard (Charadrius morinellus). 3 sujets 
les 7 et 8 septembre 1957 au Clos des Faysses, à l'est de 
la Tour du Valat (L.H., R. L., F. V., F. RENSCH). Ils 
furent malheureusement tués par des chasseurs. La seule 
autre donné récente qui me soit connue est celle d'un 
sujet tué fin août 1954 à la Palissade (Coll. Olive). 
Barge rousse (Limosa lapponica). Des isolés les 
8 mars et 24 avril près du Salin de Badon (J. P.) et 5 sujets 
à l'impérial le 20 avril (Ch. VAUCHER). 
Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis). 1 sujet à 
Faraman le 5 avril (R. L.). Au moins 3 sujets du 30 juillet 
au 5 septembre à la Tour du Valat. L'un d'eux fut capturé 
et bagué le 28 août. (P. GÉROUDET, L. H., R. L., F. V., etc.). 
De même, 4 sujets à Faraman le 31 août (R. L., BRIAN 
LITTLE). Encore 2 le 6 septembre à Valat (L. H.). Cette 
espèce est de passage assez régulier en Camargue, au 
moins à l'automne. 
Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus). Un Labbe, 
très probablement de cette espèce (taille!) le 27 juillet, 
passant au large du Sémaphore de Faraman (P. GÉROU­
DET, R. L., F. V.). Un labbe indéterminé (phase sombre, 
taille assez grande), poursuivant les Sternes caugeks au 
large de Faraman, le 8 novembre (R. L.). 
Labbe parasite (Stercorarius parasiticus). - Un sujet 
de la phase claire le 20 mai aux Saintes-Maries (W. JEN­
NING) et un sujet de la phase sombre le 23 mai, au même 
endroit (R. L.). 2 oiseaux, peut-être les mêmes, furent 
déjà vus le 16 mai devant les Saintes-Maries (W. JENNING). 
Mouette tridactyle (Rissa tridactyla). Une femelle 
blessée à été capturée sur la plage de Grau-du-Roi (Gard) 
le 17 février (L'Oiseau 1957, p. 367). M. A. MEYLAN a 
trouvé le 5 avril le cadavre décomposé d'un adulte sur la 
plage est du Fournelet (aile conservée à la Station biolo­
gique de la Tour de Valat). Cette dernière donnée, à mettre 
très probablement en relation avec l'irruption àe février 
1957 en Europe occidentale, semble être la première 
preuve pour l'île de la Camargue. 
Goéland brun (Larus fuscus). 2 adultes à Faraman 
le 23 mars et 1 adulte le 27 octobre devant la Capelière 
(R. L.). 
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus). 
1 adulte en noces a été vu à quatre reprises dans les colo-
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nies de Laridés de la Réserve, entre le 13 mai et le 8 juil­
let (R. L.). Déjà en 1956, un sujet en noces a été vu près 
des Saintes-Maries à la date tardive du 16 mai (Cf. La 
Terre et la Vie, 1957, p. 143). Tandis que l'espèce, et par­
ticulièrement des sujets jeunes, sont observés assez fré­
quemment au passage et en hiver le long du rivage marin, 
l'estivage d'adultes ne semble guère avoir été signalé en 
Camargue jusqu'à présent. 
Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus). Cette 
espèce, souvent considérée comme erratique ou occasion­
nelle, passe en réalité tous les printemps en Camargue. 
Observations en 1957 : 2 le 2 mai (ALLEN), 2 le 13 mai 
(P. TATE). A la Tour du Valat toujours quelques-unes du 
17 au 29 mai, du 27 au 29 même 6 ensemble (SCHIFFERLI). 
Sterne caspienne (Hydroprogne caspia). Aux obser­
vations de 1956 (Cf. La Terre et la Vie, 1957, p. 143) se 
sont ajoutées de nouvelles données en 1957, qui montrent 
la régularité du passage: 1 sujet le 21 mai près des 
Saintes-Maries, volant vers l'est (P. TATE) . 2 sujets le 
26 juillet près de la rive est du Vaccarès (P. GÉROUDET, 
A. SCHIFFERLI, et al.). Un autre oiseau le 2 août posé sur 
la plage, juste à l'est de Cacharel (R. L.). Enfin encore 
un sujet le 22 août, près de la digue à la mer (G. TCHER­
NIA). 
Sterne de Dougall (Sterna dougalii). Un couple sur 
un îlot de nidification des Etangs de Faraman le 19 juillet, 
et encore un oiseau, au même lieu, le 25 juillet (R. L.). La 
preuve de la nidification n'a pu être apportée. 
Coucou geai (Clamator glandarius). Sur le passage 
(surtout printanier) en Basse-Camargue, voir Alœuda, 
1957, p. 227. Un jeune individu a été vu au Salin de Badon 
le 29 juin (J. P.). 
Martinet alpin (A pus melba). 1 le 18 avril à la Cape­
lière (G. WILLIA..\Œ). 
Gobemouche nain (Muscicapa parva). Pour la capture 
d'un mâle adulte le 6 décembre 1957 à la Tour du Valat 
voir Alauda, 1958, p.· 70. 
Merle de roche (Monticola saxatilis). 1 mâle le 
17 avril à la Tour du Valat, 4 individus le 25 avril au 
Salin de Badon, 1 mâle le 26 avril au même endroit sur 
le toit de notre maison (J. P.). Cette espèce passe régu­
lièrement par la Camargue au printemps, mais semble 
n'y avoir jamais été signalée à l'automne. 
Merle à plastron (Turdus torquatus). 1 mâle nordi­
que le 18 avril à la digue à la mer (G. DE CROUSAZ), plu-
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sieurs, mâles et femelles, de la race alpestre à la Tour 
du Valat du 29 septembre au 12 octobre. Les 2 sous-espè­
ces passent régulièrement par la Camargue, au moins au 
printemps. 
Tarin (Carduelis spinus). 1 à la Tour du Valat les 
23 et 24 octobre (R. L.), 1 au Salin de Giraud le 26 octobre 
(R. L.). 
PARTICULARITES DE LA FIN DE L'HIVER 1956-1957 
ET DU PASSAGE DE PRINTEMPS 1957 
L'hivernage des palmipèdes en Camargue a fait l'objet 
d'une étude spéciale, non encore publiée, de M. L. HOFF­
MANN, sur laquelle je ne veux pas anticiper. A propos 
des autres espèces il reste à signaler que les Sylviidés 
réduits par les froids de février 1956, restèrent très rares, 
notamment les Fauvettes Pitchou( Sylvia undata) et méla­
nocéphales (Sylvia melanocephala), les Cisticoles (Cisti­
cola juncidis), ainsi que - en moindre mesure - les 
Bouscarles (Cettia cetti). 
Quant au passage de printemps, rien de particulier 
n'est à signaler à propos des migrateurs réguliers, sinon 
un passage relativement faible de Guifettes moustacs 
(Chlidonias hybrida) et une apparition massive d'Echasses 
(Himantopus himantopus). Pour les 2 espèces, les migra­
teurs au passage ne peuvent guère être distingués des 
nicheurs locaux. 
PARTICULARITES DU PASSAGE D'AUTOMNE 1957 
ET DU DEBUT DE L'HIVER 1957-1958 
Pour le passage des Palmipèdes et Echassiers je ne 
dispose pas de matériel quantitatif et mes observations 
qualitatives, ainsi que celles des collaborateurs de la Station 
biologique de la Tour du Valat ne permettent pas de déce­
ler de passages numériquement extraordinaires. 
Pour les Passereaux et autres « petits oiseaux », par 
contre, mes observations, ainsi que celles des collabora­
teurs de la Tour du Valat et les listes des captures faites 
pour le baguage, me permettent de donner des indications 
plus précises: 
Martin-pêcheur (Alcedo atthis). N'a guère augmenté 
par rapport à 1956 et les effectifs sont encore très loin 
de ceux de 1955 et des années antérieures. 
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Torcol (Jynx torquilla). Nettement plus abondant que 
les années précédentes. Hiverne en nombre restreint. 
Gobemouche gris (Muscicapa striata). Très nettement 
plus abondant au passage que les années précédentes. 
Roitelet huppé (Regulus reguZ.us). Légèrement plus 
abondant à l'automne et en hiver que d'habitude. 
Bouscarle (Cettia cetti). Nettement augmenté par 
rapport à l'hiver dernier, mais encore loin des effectifs 
de 1955. 
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala). La 
fauvette mélanocéphale est de nouveau bien plus abon­
dante en hivernage que l'année passée. 
Pitchou (Sylvia undata) et Cisticole (Cisticola j'un­
cidis). Ces 2 espèces sont encore rares et n'ont encore 
guère récupéré leurs effectifs depuis les froids de février 
1956. 
Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus). 
Légèrement plus nombreux au passage que d'habitude. 
Merle (Turdus merula). Très nettement plus nom­
breux au passage et en hivernage que les années pré­
cédentes. 
Accenteur mouchet (Prunella modularis). Légèrement 
moins nombreux que d'habitude au passage et pendant 
l'hiver. 
Bergeronette grise (M otacilla alba). Légèrement plus 
nombreuses que d'habitude au passage et à l'hivernage. 
Mésanges charbonnière, bleue et noire (Parus major, 
P. caeruleus et P. ater). Tandis que la première de ces 
espèces n'était, au passage d'automne, guère plus nom­
breuse que les autres années, les 2 dernières mésanges 
étaient nettement plus abondantes. Les mésanges bleues 
passaient en grands nombres, encore plus nombreuses 
qu'à l'automne 1955. Les mésanges noires, qui n'étaient 
plus apparues en Camargue depuis 1954, ont passé en 
nombres appréciables, mais nettement inférieurs à ceux 
de 1952 et 1954. 
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